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摘  要 
I 
摘  要 
根据国家旅游局公布的数据，2015 年，我国国内旅游人数超过 40 亿人次，
旅游总收入超过 3.4万亿。旅游总量持续增长的同时，旅游需求市场结构也发生
了一些变化。游客除了对传统的自然资源景观、人文资源景观感兴趣，对工业旅
游、乡村旅游等特色旅游的兴趣也在增加。而工业旅游是一种利用工业企业经营
场所、企业文化等资源作为旅游吸引物，满足游客物质与精神需求，实现企业经
济、社会目标的专项旅游活动。 
当前，有关工业旅游的研究集中在工业旅游的起源与发展沿革、工业旅游的
开发模式、游客体验角度的营销研究，站在居民感知角度的工业旅游研究还是一
个空白。居民是旅游地可持续发展的重要角色，了解居民对工业旅游影响的感知
和态度，不仅有助于工业旅游项目的成功开发与运作，同时也有利于企业主营业
务的提升。 
本文以山西汾酒集团工业旅游为例，借助居民旅游影响感知的测量指标体
系，研究案例地居民对开展工业旅游的影响感知与态度。通过 SPSS20.0 软件分
析发现，案例地居民普遍支持工业旅游的发展，正面影响感知比负面影响感知强
烈，其中对社会文化影响的感知最强烈。通过聚类分析，将居民分为：热情支持
者、现实主义者、中立者。研究也表明，性别、年龄、学历、亲属是否从事旅游
活动对居民旅游影响感知呈现显著差异性。更进一步，本文以多元线性回归方程
分析了居民旅游影响感知、总体态度与参与行为的关系，证实了社会交往理论在
工业旅游居民影响感知的有效性，同时证实了总体态度在居民旅游影响感知对参
与行为的关系中发挥重要中介作用。 
 
关键字：工业旅游；旅游影响；居民感知；汾酒集团 
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Abstract 
II 
Abstract 
The National Tourism Administration announced that China's tourists is more 
than 4 billion, and total tourism income is more than 3.6 trillion in 2015. As the 
tourism number continues to grow, the tourism demand market structure has also 
undergone some changes. In addition to be interested to the traditional natural 
resource landscape and human resource landscape, people are having more interests to 
the typical tourism like industrial tourism, rural tourism, etc. Industrial tourism makes 
good use of industrial enterprises places, corporate culture and other resources as 
tourism attractions to meet the tourists’ material and spiritual needs, to achieve 
economic and social objectives. 
Nowadays, the research focuses on the origin, the evolution, the development 
model of industrial tourism, the marketing research from the perspective of tourists' 
perception, but the research from the perspective of residents’ perception is blank. We 
know that residents play an important role in the sustainable development of tourism. 
Understanding the residents’ perception and attitude to the industrial tourism not only 
contributes to the successful development and operation of industrial tourism projects, 
but also is conducive to the improvement of the main business. 
Taking the industrial tourism of Shanxi Fenjiu Group as an example in this article, 
it studies the case residents’ attitude to the industrial tourism according to the 
measurement index system of residents' tourism influence perception. SPSS20.0 Data 
analysis found that residents mostly supported the development of industrial tourism, 
positive impact perception exceeded the negative impact. In which the perception of 
social and cultural impact is the strongest. Through cluster analysis, the residents are 
divided into: enthusiastic supporters, realists, neutralists. The study also shows that 
gender, age, education, whether relatives engaging on tourism varies different on 
residents’ tourism impact perception. Furthermore, this paper analyzes the relationship 
among the perception of tourism impact, the overall attitude and the participatory 
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behavior by using the multiple linear regression equation. It confirms the validity of 
the social interaction theory in the perception of the impact of industrial tourism 
residents. At the same time, it confirms the overall attitude plays an important 
intermediary role between the residents' tourism effect perception and participation 
behavior. 
 
Key words: industrial tourism; Tourism impact; Residents’ perception; Fenjiu Group 
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1 绪论 
1 
1 绪论  
1.1 研究背景 
2016 年底，国家旅游局召开全国工业旅游创新大会，公布了《全国工业旅游
发展纲要（2016-2025 年）（征求意见稿）》，《纲要》提出，到 2025 年，在全
国创建 1000 个以企业为依托的国家工业旅游示范点，100 个以专业工业城镇和
产业园区为依托的工业旅游基地，10 个以传统老工业基地为依托的工业旅游城
市[1]。 
国家旅游局预测，未来五年，我国工业旅游将进入一个黄金发展期，接待游
客总量将超过 10 亿人次，旅游直接收入总量超过 2000 亿元，实现综合收入总量
可能超过直接总收入的 10 倍以上，新增旅游直接就业超过 120 万人，带动间接
就业超过 600 万人。 
工业旅游企业将自身的工业资源与旅游业结合，开拓出了一条集游览、休闲、
怀旧、体验、考察、求知和购物于一体的新型旅游产品。工业旅游起源于 20 世
纪 50 年代，随着工业考古学的流行，推动了工业遗产旅游的发展，英国的铁桥
峡谷、德国的鲁尔区都是工业遗产旅游的典型代表。现代工业旅游起源于法国，
雪铁龙汽车公司将汽车的生产流水线展示给客人，众多企业纷纷效仿，随后扩展
到了各种传统和现代化企业。工业企业将开发旅游项目作为了树立自身品牌和企
业形象的有效手段。 
国内工业旅游起步较晚，与国外从工业遗产旅游开始不同，我国的工业旅游
是从早期的工厂接待呈现雏形的。为了向国内外人士展示中国的现代化建设成
就，在国家重点建设的工业企业内，开展接待服务。虽然最初的接待设施、展示
方式不是很成熟，但对开展专业的旅游项目奠定了基础。之后四川长虹集团开放
先进的生产线拉开了我国工业旅游的序幕，紧接着长春一汽集团、青岛海尔集团、
上海宝钢集团也展开了工业旅游的尝试。随着国家对工业旅游的逐步管理、出台
相应政策，2001 年，首批公布了 43 个工业旅游示范点。目前，全国有 345 个工
业旅游示范点。 
旅游活动的开展直接或间接地影响着目的地居民的经济、社会、环境，而居
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民对旅游的态度反过来又影响着旅游业的发展。过去对旅游影响的感知研究集中
在乡村旅游、古镇旅游、节庆旅游等方向，较少关注工业旅游目的地居民对旅游
影响的感知与态度。 
汾酒集团从上世纪 80 年代开始，针对商务来宾和上级单位的视察开展专门
接待，到今天逐步形成了集文化旅游、生产工艺参观、园林生态旅游为一体的综
合型工业旅游。工业旅游的开展不仅增加了就业岗位、恢复了一些当地的历史遗
迹，同时也是树立汾酒品牌形象最生动的载体。但是，也因为工业旅游的开展，
越来越多的外来人口涌入，厂区出现了交通拥挤、噪音污染，甚至影响到居民的
正常工作、生活。 
居民是负面影响的直接感受者，面对开展工业旅游的影响，居民态度不仅仅
影响着旅游业的开展，更影响着企业整体经营目标的实现。恰逢汾酒集团在山西
省国资委牵引下进行国企改革，如何厘清工业旅游带给居民的影响，探究居民对
工业旅游影响的态度，是否能借助旅游发展推动国企改革，成为亟待研究的问题。 
1.2 研究意义 
1.2.1 理论意义 
工业旅游一种特殊的专项旅游项目，关于工业旅游的理论研究逐渐丰富，尤
其对工业旅游的定义、特征、开发模式、营销对策等方面都取得了研究进展，但
对工业旅游影响的研究基本停留在定性的描述和概括层面，定量研究方面还十分
欠缺，尤其是以居民感知视角的工业旅游影响更是稀少。 
以往的居民感知研究集中在乡村旅游、古镇旅游、城市旅游等方向，旅游利
益相关者的边界较为清晰，但是在工业旅游中，相当一部分居民是工业企业的职
工、家属，而且工业旅游的开发并不以盈利为第一目的，工业旅游具有其独特性，
研究工业旅游地的居民感知与态度，不仅仅关乎工业旅游的发展，更与企业的发
展息息相关。本文运用社会学、心理学等学科的理论与方法，探究工业旅游目的
地居民对旅游影响的感知，使工业旅游的研究内容更加全面，同时也使居民感知
的研究增加了实证案例。 
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1.2.2 现实意义 
工业旅游连接着第二产业和第三产业。对于企业来说，工业旅游不仅使企业
实现了多元化经营，也为企业树立了良好的形象；对于社会来说，工业旅游实现
了各项资源的整合，丰富了旅游业的内涵，满足了旅游者日益增长的多样化需求，
并且，也提供了就业机会、使企业实现产业优化。 
汾酒集团的汾酒文化景区是国家首批工业旅游示范点之一，是全国酒类企业
中第一家开展文化博物馆项目的企业，开展工业旅游成为汾酒集团文化和价值观
的传播的重要途径，为企业与消费者建立了一种联结。如何更好地发挥工业旅游
的战略意义，不仅要借鉴国内外的研究理论，同时还需要从实际经验出发，建立
真正符合本企业的发展方向。工业企业的居民，包括企业的职工、职工家属等角
色，他们对开展工业旅游活动的感知态度影响着旅游活动是否能健康有序发展。
本文通过对汾酒集团开展工业旅游的影响和居民感知的研究，提出相关建议，对
汾酒工业旅游的发展有现实的指导意义。 
1.3 研究内容  
本文的研究内容包括五部分： 
第一章，绪论。绪论部分主要介绍论文的选题背景、研究意义、研究方法、
技术路线等，并对论文的整体思路进行了阐述。 
第二章:国内外研究综述与理论基础。首先对本文的重要概念“工业旅游”
“旅游影响”“居民感知”进行界定，并通过对国内外文献的整理，陈述了工业
旅游和居民旅游影响感知两方面的研究成果，梳理了居民影响感知的相关理论。 
第三章：研究假设与模型构建。根据理论基础，针对居民旅游影响感知、居
民总体态度、居民参与行为建立了建设模型及假设路径。 
第四章：工业旅游居民旅游影响感知实证研究。以山西汾酒集团为例，通过
问卷调查获得的数据展开了居民旅游影响感知的实证分析，运用了描述分析、因
子分析、聚类分析、方差分析以及多元回归分析验证假设模型。 
第五章：结论、管理启示、研究不足与展望。 
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1.4 研究方法  
本研究主要采用实证研究与规范研究相结合、定性分析与定量分析相结合的
方法，为分析解决问题提供真实的依据。 
（1）文献资料分析法 
本文运用文献资料分析法对国内外有关工业旅游和居民旅游影响感知的研
究做了回顾和梳理。通过对案例地的文献分析和资料查阅，了解了案例地旅游发
展的经济、文化发展现状；通过学校图书馆书籍资源、数据库资源以及其他网络
资源对国内外相关问题研究成果以及宏观背景做了总结，为后续实证研究做好铺
垫。 
（2）实地调查法 
本文采用了实地问卷调查法与访谈法收集数据及资料。通过借鉴国内外相关
研究成果，结合案例地实际情况，建立了符合案例地的研究量表，在案例地实施
发放。同时对案例地居民、旅游从业者进行深度访谈。两种方法相结合获得关于
居民旅游感知、居民基本信息等第一手的数据材料。 
（3）定量分析法 
本文在调查数据的基础上，运用 SPSS20.0 对调查问卷结果进行了问卷信度
和效度检验、描述性统计分析和聚类分析、方差分析、多元回归分析，对研究提
出的假设进行了验证。通过定量分析得出本文结论并提出相应对策、建议。 
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1.5 技术路线 
 
 
图 1-1 技术路线 
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2 文献综述与理论基础 
2.1 工业旅游研究综述 
2.1.1 工业旅游概念 
2.1.1.1 国外工业旅游概念综述 
工业旅游是上世纪 50 年代从国外兴起的，相关研究也比国内早许多。尽管
各国工业旅游的发展实践、学术背景有所差异，但关于工业旅游的研究重点基本
都集中在工业遗产旅游和工厂观光旅游两方面。 
工业遗产旅游是在工业和制造业大幅度衰退的背景下产生的，将工业化过程
中留存的物质文化遗产和非物质文化遗产转化为旅游资源，通过旅游业保护工业
遗产，克服社会经济下降的趋势[2]。David 和 Joan (1995)指出工业遗产旅游就是
在废弃的工业区，将曾经的生产场所、生产工具等改造成一种有吸引力的旅游形
式，不仅提供“吃、住、行、游、购、娱”等基础功能，还能对工业区实施保护，
吸引人们了解工业文明和文化[3]。 
工业遗产旅游的快速发展也推动了工厂观光旅游的发展。Stevens (1988）和
Wooder (1992）等人认为工厂主动建设旅游设施、展示产品生产过程吸引游客前
来参观，是为了让游客对企业的品牌和产品有所认知，建立良好的合作关系[4][5]。
John ( 2001)指出人们拥有更多的闲暇时间、更多可支配的收入，促进了游客参观
工厂这一消费趋势[6]。 
Mark 和 Sheila（2001）总结了工业遗产旅游和工厂观光旅游后认为，将“工
业旅游”定义为：工业企业利用其自身独特机能，如制造过程、产品特色、发展
文化历史等作为旅游元素与吸引力的活动[7]。 
2.1.1.2 国内工业旅游概念综述 
工业旅游在我国兴起的时间尚短，学者们因研究背景、研究切入点的不同，
对工业旅游概念的界定都有各自的解读，到目前还没形成统一的标准概念。 
阎友兵和裴泽生（1997）最早定义了工业旅游，他们从市场需求的角度诠释
工业旅游，认为“工业旅游就是指人们通过有规模、有组织地参观工业、科技、
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